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I. 
Matija Ban (1818.-1903.) jedan je u nizu zaboravljenih, au povijestima 
knjizevnosti i antologijama potpuno zanemarenih, hrvatskih pisaca. Ako se danas 
o njemu govori , onda je to iskljucivo s pozicija njegove politicke djelatnosti 
kao diplomatskog sluzbenika na dvoru srpskih knezova i kraljeva. ZahvaljujuCi 
prije svega njegovom govoru 0 sebi kao srpskom piscu , te cinjenici da je veci 
dio zivota proveo u Beogradu, olako ga se smjesta u srpsku knjizevnost'. Jednako 
kao sto u korpus srpske knjizevne povijesti, bez vecih znanstvenih argumenata 
ulazi i citav niz drugih hrvatskih pisaca2 , cija je, cesto izvanknjizevna djelatnost, 
argument u prilog tvrdnji da su oni sastavnim dionicima srpske a ne hrvatske 
knjizevne povijesti . 
Matija Ban bio je covjek od pera, njegovo pisano djelo, koje nikada nije 
tiskano u cjelinP, obuhvaca gotovo sve aspekte ljudskog zivljenja. Bavio se 
povijescu - napisao je povijest rodnoga Dubrovnika, ratnom strategijom - pisac 
je jedne od prvih strategijskih knjiga u juznih Slavena Osnovi ratni (1848.), 
politikom - brojne brosure o polozaju i pravima Slavena u Turskoj carevini i 
rjesavanju tzv. istocnog pitanja , bile su mu prevodene na Zapadu (francuski, 
talijanski, njemacki), pod znakom dukata (#), pisao je brojne polemicne tekstove 
o politici Srbije. Bavio se jezicnim pitanjem4 zalazuci se pri tom, ocito pod jakim 
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Vukovim utjecajem , za jedinstveni jezik svih juznih Slavena. Uz sve to priredivao 
je za tisak djela starih dubrovackih pisaca5 . Jedinstvo juznoslavenskih naroda 
- plemena6 , kako ih on naziva, te sveslavenska sloga jedan su od glavnih 
pokretaca njegove goleme radne energije . Za ostvarivanje te ideje bio je spreman 
na mnogobrojne kompromise, koji su isli naustrb njegovu knjizevnu radu. 
II. 
U knjizevnosti takoder je sveobuhvatan, pisao je drame , prozu, epiku i liriku . 
Prvim se lirskim i dramskim sastavcima na talijanskom javlja kao mladic, 
sedamnaestogodisnjak. Njegove talijanke - rugalice izazvale su pravu buru u 
tadanjem Dubrovniku , medutim njih je za boravka u Istambulu (1839 .-1844 .) 
spalio kao svoj porod od tmine, od talijanske lirike sacuvana je tek jedna balada. 
Ubrzo nakon toga pocinje na hrvatskom slagati prve ljubavne stihove . Kao 
dramatik, mozda je i najpoznatiji, u svoje je vrijeme smatran za uzor dramaticara 
na slavenskom jugu . Njegove drame koje je u pedesetim godinama nagradivao 
prosudbeni odbor Hrvatskoga narodnog kazalista , a izvodene su na pozornicama 
u Zagrebu i Beogradu , te prevodene na ceski, poljski, ruski, njemacki, talijanski 
i francuski danas su dozivjele sudbinu ostalih njegovih djela . Svakako, 
najpoznatija i najuspjelija je tragedija Mejrima iii Bosnjaci, za koju je 1852. 
nagraden, a nakon te uspjele i od kritike7, uglavnom, prihvacene drame, Ban 
ispisuje jos trinaest8 , slabije uspjelih drama u desetercima koje ni u pros lorn 
stoljecu nisu dozivjele velikoga uspjeha na sceni. 
Prozom se bavi Ban iskljucivo u pedagoske svrhe . Njegove Iskrice su crtice 
uglavnom iz povijesti slavenskoga svijeta koje su trebale biti primjerom mladezi . 
Neke je od njih kasnije upotrijebio kao predlozak za drame (Kaboga, Zrinjski 
primjerice). Mozemo reci da njegova proza, osim knjizevno povijesnog, nema 
gotovo nikakvoga drugoga znacenja. 
Epski opus cine spjevovi Prometej i Lazar Novski vojvoda. Oba spjeva 
pis ana su desetercem ( 4 + 6) a svaki ima cetristotinjak stihova . Prometej je 
parafraza klasicnog mita, govori o sveslavenstvu, a inspiriran je Pariskom 
komunom, dok je u Lazaru rijec o boju krscana i muslimana pod Herceg Novim . 
Iako vjesto slozeni s oslonom na narodnu epsku tradiciju , ovi spjevovi nemaju 
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znatnijih umjetnickih vrijednosti i treba ih promatrati samo kao jos jednu u nizu 
pjesnikovih knjizevnih djelatnosti radi ostarivanja sveslavenske sloge . 
U opusu Matije Bana pjesnistvo ima veliku ulogu, s pjesmama, istina 
talijanskim, zapocinje a njima i zavrsava. Zadnje njegovo napisano djelo jest 
pjesma Uzori moga zivota koju slaze o sedamdesetogodisnjici rodenja, te je na 
taj nacin svjesno uokvirio svoj knjizevni portrait . 
Prve pjesme objavljuje u Podunavki 1844., a zatim u Zori dalmatinskoj, 
Dubrovniku, Nevenu, Leptiru, te kasnije u Slovincu. Prva knjiga pjesama pod 
nazivom Razlicite pjesme izlazi mu kao i sve druge knjige lirike u Beogradu 
1853. godine. Pisana je hrvatskim jezikom, kao i cjelokupan Banov knjizevni 
opus, a tiskana cirilicom. Pod istim naslovom izlaze mu jos knjige pjesama 1861. 
i 1892. godine. Knjige pjesama nisu jednake svojim saddajem, a najpotpunija 
svakako je posljednja u kojoj je pjesnik sabrao gotovo sve svoje lirske i epske 
stihove . 
Njegov lirski opus cine pjesme ljubavne, rodoljubne, te nadgrobnice, 
pohvalnice i rugalice. Mnogobrojne bi stihove sto je pjesnik, u neciju slavu, 
porugu iii pak sjecanje, ispjevao trebalo prepustiti zaboravu, a slicno je i s 
vecinom rodoljubnih stihova. Ipak medu njima moguce je pronaCi i pokoju 
nadahnutiju i uspjeliju pjesmu kao sto je Zagrebacki 29. )una 1846. iii Hrvatima . 
Taj je dio njegova lirskoga opusa metricki vrlo sarolik. Ban upotrebljava gotovo 
sve silabicke metre sesterce, osmerce, deseterce, dvanaesterce i nesto manje 
sedmerce, uvijek lako gradeci stihove. Ta lakoca, medutim, ne prikriva losu i 
izlizanu metaforiku, epitete iz narodnog pjesnistva, brojna i nepotrebna 
ponavljanja, nezgrapan jezik, nedostatak sluha za ritam retka . Da nije pisao 
ljubavne stihove, tesko bismo Bana mogli nazvati pjesnikom. 
III. 
U ljubavnoj se lirici Ban vise priblizava pjesniku, nije samo prigodnicar, 
koji istina vjesto slaze pjesnicke retke. Pjesme ljuvene, prve su koje mladic pjeva. 
Pisuci stih do stiha, strofu do strafe, slozio je taj Dubrovcanin lijep kanconijer, 
koji je naslovio Djeva9 te ga postupno objavljivao, sto u casopisima, sto u 
zbirkama, da bi mu konacan oblik podario u posljednjoj knjizi pjesama. 
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Vee i sama pomisao o postojanju ljuvene pjesmarice, koja je nastajala, veeim 
svojim dijelom do 1840. godine, a kojoj se pjesnik vraeao citavog zivota, 
pobuduje nasu pozornost. U Dubrovniku, gotovo istodobno s Vrazovim 
Dulabijama nastaje kanconijer. Mladi pjesnik je tad vee zasigurno cuo za Vraza, 
ali poticaj njegovoj zbircici dolazi, cini se, prije iz dubrovacke tradicije i talijanske 
lirike, nego iz Zagreba. 
Djeva u zavrsnoj verziji broji sedamdeset i dvije pjesme. Ljubavne stihove 
nalazimo prije toga razasute u- Dubrovniku za 1850. godinu, zatim u I. iII . 
godistu- Nevena, pa djelomice u prvoj i drugoj zbirci poezije (1853 . i 1861.), 
nekoliko sastavaka u - Leptiru , te na kraju gotovo sve sabrane u Razlicitim 
pjesmama iz 1892. godine. 
Djevu mozemo razdijeliti na dva dijela, prvi kada je ljubav u zamahu, kada 
traje sreea pjesnikova i drugi, kada on odlazi iz Dubrovnika put istoka. Prvi dio 
broji pedeset pjesama a drugi dvadeset. Posljednje dvije pjesme (Prvoj predstavi 
Miljenka i Dobrile i Zanosi prvi, drugi, trec1) koje je pjesnik uvrstio u kanconijer 
u njega ne pripadaju, jer u njima pjesnik o svojoj negdanjoj ljubavi ne govori 
direktno nego drugim povodom, osjeeajuei romanticni zar i plam koji mu jos 
uvijek tinja u srcu . 
Djeva zapocinje kao klasican kanconijer. Po ugledu na Petrarcu, pjesnik 
svoju djevu, u koju se zaljubljuje, kojoj poklanja srce, vidi prvi put o Novoj 
1838. godini u crkvi. Naslov pjesme u kojoj opisuje prvi susret je dvojak -
prvobitan je naslov Prvi uzdah, a pod njim je pjesma objavljena u- Dubrovniku 
1850 . godine, 1892. godine autor mijenja naslov u Prvo videnje i znatno je 
preraduje. 
Vee u prvoj pjesmi kanconijera moguee je zamijetiti tipicno petrarkisticke 
motive, pjesnikova ljubav je kupido - vila - andeo koji ga ranjava u srce, njena 
je kosa zlatna, a njezina je ljepota usporediva jedino s prirodom, ona je bo:lansko 
biee . Slijede pjesme u kojima se probudena vjecna ljubav razvija. Pjesnik je 
spreman dati zivot za poljubac koji bi ukrao dragoj (Velicina moje Jjubavi10 ; Ah 
sve mislim za sam jedan I Usta njenih poljubac I Sav moj zivot ja bi dao). 
Usporeduje svoju djevu s ruzom gdje cvijet pred ljepotom djevicanskom uvene 
(Dvie zatocenice11 ). Zeli se mijenjati s vjetrom kako bi mogao svojoj miloj priei 
( Vetricu12). Ljubav zatim postaje obostrana, djeva odgovara pjesniku. Sad u ljepoti 
prirode pjesnik sniva djevu koju usporeduje sa zvijezdama na nebu, ostavlja 
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poruku potoku da zadrzi odraz drage koja je njegova vila, muza, izvor sveg 
nadahnuea. 
Medutim, izmedu zaljubljenika i ljubljene nalaze se prepreke u njihovom 
staleskom statusu i roditeljima ljubljene. Za mlade ljubavnike razumijevanja ima 
jedino druzbenica njegove djeve Anka koja im pomaze , medutim ona umire (Anka 
boluje; Anka umrla13 ). Ubrzo zatim prolazi idila ljubavi, pjesnik posvuda trazi 
ljubljenu ali je ne nalazi. Sumnja da ga je prezrela zbog staleske razlike, da ga 
je odbacila. U pjesme se uvlaci prizvuk boli za neuzvraeenom ljubavi, pred 
pjesnikom je samo mrak, smrt. Konacno, neizvjesnosti vise nema , ona mu vraea 
pjesme, a za njega vise nema zivota kao sto je vidljivo u sljedeeoj pjesmi . 
SAMO JE U LJUBA VI PUNOST ZIVOT A'4 
Lutao sam dugo 
Po zalosnom mraku 
snivanog lica 
Ne videei zraku 
Zraka ta na sverhu 
Zasja mi iz nenada; 
AI bi munja koja 
Smert mom duhu zada . 
Joh! sta ne bi s duhom 
I telo ubijeno, 
Ter barem da tako 
Sve je dovrseno! 
Jer ko vee neljubi, 
Ko se vee nenada, 
Komu mrazno svaki 
Dan ustaje i pada. 
Sto ee tomu prazno 
Same puti biee? 
u ljubavi c svetlost, 
Radost , punost, ziee: 
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Ter kada se ona 
u sercu doversi, 
S njom trebalo bi 
Da se i serce skersi. 
Skrsen od boli Matija Ban odlazi iz Dubrovnika u drugoj polovici 1839. 
godine (Odlazak iz Dubrovnika), njegovo mlado srce nije moglo podnijeti bol 
neuzvracene ljubavi . Pjesnikovim odlaskom zavrsava prvi dio Djeve koji ima 
sve odlike galantne lirike - Banova donna je angelizirana, njena je kosa zlatna, 
usne rumene, njene su vlasi saplele mrezu ljubavnu oko pjesnikova srca, on je 
suzanj prve ljubavi do kraja zivota- te zapocinje drugi dio u kojem svoj zavjet 
iz pjesme Odlazak da nece proklinjati !jude i domovinu Ban nije ostvario . 
Zaslijepila ga je mrznja prema djevi koju je volio , odustao je od lijepih manira , 
od forme galantne lirike , na glas o njenoj udaji on slaze pjesmu Ona se udala 
punu cemera, koju je objavio tek 1892. godine (Nespokojnost svaka I dan ti 
pomutila I .. . Od udadbe mrske I Roda neima1a, .. ./ N'edna ti se nada I ni zelja 
ne zbila; 1) 15, au slicnom tonu napisano je i ostalih 19 pjesama drugog dijela 
Djeve. 
Dva dijela kanconijera nisu asimetricna samo brojem pjesama, nego i 
njihovom intonacijom, lirskom i poetickom kvalitetom, naravno na ustrb drugoga 
dijela koji i ne nastaje u jednom dahu kao prvi, nego polagano, s vremena na 
vrijeme tijekom dvanaest godina. Pjesnikova muza, o kojoj govori u pjesmi Moje 
gusle16 , nakon sto mu je okrenula leda u stvarnomu zivotu napustila ga je i u 
pjesnikovanju. 
Bugareci ljuvene stihove Ban se ugledao u slavne prethodnike , u njegovoj 
lirici osjecamo prizvuke dubrovacke tradicije . Od mladosti je bio okretan i vjest 
u tvorbi metra sto moze zahvaliti svom obrazovanju kod najboljih dubrovackih 
svjetovnih i crkvenih ucitelja . U Djevi se koristio ponajvise sestercima koje slaze 
u strofe od po cetiri , i rjede sest stihova . Koristi i osmerce, koje zna kombinirati 
sa sestercima , a desetercem se koristi rijetko - ponajvise u pjesmama drugog 
dijela koje je prvi puta tiskao 1892. godine. u metrickoj se tvorbi drzi skolskih 
primjera, ne eksperimentirajuCi s metrom i rimom. 
Ban se cijeloga zivota uvijek iznova vracao svojim vee objavljenim 
pjesmama poboljsavajuci i doraaujuCi ih prije svakoga novog objavljivanja. Tu 
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njegovu sklonost mozda ponajbolje pokazuje prva pjesma kanconijera Prvi uzdah 
I Prvo viaenje 
PRVI UZDAHI 7 
Vidio sam jednu 
Nad zvezdom uglednu; 
Jednoc ju vidio 
Okom mojim, ali 
Navek upamtio. 
Po lieu joj ziva 
Rumen se proliva 
Lepse nego o zori 
Kad njefahnim plamom 
Belo obzorje gori. 
Zice od zlata njeni 
Prami su svileni, 
A oko je ziva 
Iskra iz sunca koja 
U razbludi pliva. 
Jak dugu sarenu 
Po nebu povjenu, 
Milo je viditi 
Haljinu okol' tankog 
Tela joj se viti. 
Covek nju motreci 
Mora uzhitjen reci: 
Ova iz rajskih ceta' 
Duh je kol, sto sece 
Po tminama sveta. 
Oj! od kud god bila, 
Rajska il svetska vila, 
Meni si od Boga 
Poslana da bude8 
Rajnik srdca moga. 
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PRVO VIDENJE 18 
Vidjeh d'jevu bajnu 
Nad svim d'jevam' sjajnu, 
I mahom usplamtih ; 
Vidjeh samo jednom, 
A nav 'jek upamtih. 
Rumen joj se ziva 
Po lieu proliva 
K'o bijeloj zori 
Kad plamenom njeznim 
Na istoku gori . 
Usnice joj glatke 
Osm'jehom su slatke; 
Kad se otvaraju 
dva biserna niza 
Iza ruza s 'jaju . 
Vlasi se od zlata 
Viju do po vrata 
A zena je ziva 
Iskra sunca, koja 
Plavim nebom pliva. 
Tanka j ' i visoka 
Divna plavo-<>ka; 
Prsi u bjelini 
Nadmasaju ljiljan 
I sn 'jeg na planini . 
U zavoju takom 
Kakav ce duh biti? 
Kao cisto sunce 
On ce svijetliti . 
Da li te , o mila 
Zen a porodila? 
II ' si duh s oblaka 
sisao da zas'jas 
Usred moga mraka? 
Otkud god ti bila, 
Zemlja, rajska vila, 
Klanjam ti se kao 
Andelku zivota 
Kog mi je Bog dao. 
Nazalost, Ban nije preradio samo citiranu pjesmu. On je svaku vee objavljenu 
pjesmu, u posljednjoj zbirci, doradio smatrajuci da stih svoj glaca, da izraz 
dotjeruje . No ucinak njegova face liftinga, kao sto je vidljivo i iz primjera, upravo 
je suprotan, svaku pjesmu koju je dotaknuo , a neke je mijenjao i do tri puta, 
samo je pogorsao . Stihovi su tim »poboljsavanjem« postajali sve nezgrapniji , 
neprohodniji, jednom rijecju, losiji . Vrli je pjesnik produljio pjesme a one su 
izgubile na svojoj izvornosti , snazi osjecaja, promijenjen je i ornatus, izvorne su 
metafore zamijenjene onima kakve susrecemo u narodnoj poeziji. Pjesnik je u 
duhu narodnome zelio izljepsati svoje pjesme ali u tome nije uspio. 
Na kraju mozemo konstatirati da je Matija Ban, bez obzira na svoje politicke 
poglede, izjave i zablude, hrvatski pisac . U korpus hrvatske knjizevne bastine 
ponajvise ga smjesta jezik , koji je bez prijepora hrvatski u svim njegovim spisima 
i djelima. Prvi dio njegova kanconijer Djeva, poneka rodoljubna pjesma, dio 
dramskog opusa , prije svega Mejrima iii Bosnjaci, te pregalacki rad u pisanju 
dubrovacke povjesnice , objavljivanju starih pjesnika i opcenito uredivanje i 
pokretanje almanaha - Dubrovnik 1849.- 1851., pokazuju da je njegovo ime 
pomalo nezasluzeno izbrisano iz povijesti hrvatske knjizevnosti . 
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11 Dubrovnik, II, 1850., str. 194-195. 
12 Dubrovnik, II, 1850. , str. 192-193. 
13 Razlicite pjesme, 1891 ., str. 30-32 
14 Neven, II, 1853. br. 25, str. 398. 
15 >>Ona se udala«, Pjesme razlicite, 1892., str. 53-54. 
16 Neven, I, 1852., br. 8, str. 113. 
17 Dubrovnik, II , 1850., str. 191 , 192. 
IH Razlicite pjesme, Beograd, 1892. 
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